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The Influence of Financial Ratios on The Health Scores of Private National 
Public Bank of Foreign Exchange Go Public 
 






The purpose of this research is to know the effect of variable from 
capital aspect, productive aspect aspect, rentability aspect, liquidity aspect, and 
sensitivity aspect of bank health score to private national bank of foreign exchange 
go public simultaneously or partially. 
 
The data were collected by using documentation method and then 
process by using statistical test as analytical tool. The hypothesis testing was done 
by using the F test and using partial test (t test). This study uses secondary data 
obtained from annual financial statements from 2012 to 2016 and from InfoBank 
Magazine from 2013 to 2017. 
 
The result provides evidence that CAR, NPL, ROA, ROE, NIM, BOPO, 
FBIR, LDR, IRR, and PDN have a significant influence simultaneously on health 
scores on private national public bank of foreign exchange go public. CAR, ROA, 
BOPO, FBIR, LDR, and PDN partially negative unsignificant influence on health 
scores on private national public bank of foreign exchange go public. ROE, NIM, 
and IRR partially positive unsignificant influence on health scores on private 
national public bank of foreign exchange go public. NPL partially negative 
significant influence on health scores on private national public bank of foreign 
exchange go public. Among the ten independent variable CAR, NPL, ROA, ROE, 
NIM, BOPO, FBIR, LDR, IRR and PDN the most dominant influence on bank health 
scores is NPL. 
 
Keyword : Capital aspect, productive aspect aspect, rentability aspect, liquidity     
aspect, and sensitivity aspect of bank health score 
 
